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Kecoa merupakan kelompok serangga yang keberadaannya sangat dekat dengan 
manusia. Kecoa memiliki peluang besar untuk menyebarkan agen penyakit, karena 
makanan yang menarik kecoa adalah yang mengandung banyak karbohidrat dan 
glukosa, yang artinya banyak sekali makanan manusia yang bisa mereka sukai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis parasit di kecoa dan makanannya. 
Kecoa di dapatkan dengan cara membuat perangkap kecoa dan diberikan 5 umpan 
berbeda yang banyak mengandung karbohidrat dan glukosa. Dari hasil penelitian di 
dapatkan gula merah paling menarik kecoa sebanyak 36,8% dan di dapatkan juga 
parasit di dalam gula merah tersebut mencapai 83%. 
 
Kata Kunci : 





Cockroaches are included in group of insects that are very close to the human 
existence. There are 50 species of cockroaches that have been reported to live around 
humans. Cockroach has a great opportunity to spread the disease agents because food 
that often attracts their attention contains many carbohydrates and glucose,  which 
means a lot of human food they like. The purpose of this researchis to know about  
types of parasites in body of cockroaches and their food. Cockroaches were obtained 
by traps, using 5 different bait. The results showed that these cockroaches preferred 
palm sugar (36,8%) than any other bait, and then the results showed  parasites in palm 
sugar until 83%. 
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